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TopicSentence:Thisresearchjournalexplainsabouttheresearchconductedbymamfikathis
explainsaboutthemethod,use,andexplanationofitsfunctionandmuchmore.
I. JournalDescription
JEES PEDAGOGIA
JournalDescription
JEEShavedescriptivemethods,fromESP
learnersusedtoobservationtostudents
PEDAGOGIAusedmethodsforthreestudentsfrom
Thailandwithlearningquestioners.
I. ContentofArticle
JEES PEDAGOGIA
Home
1. Showsinthelastchapterinthe
uploadorlastpublishedjournal
1. Showsinthelastchapterinthe
uploadorlastpublishedjournal
Archive
1.IntheJEESjournalsthereare2pointsof
discussionindifferentyears,is:
- 2016:
a.Volume1,number2,(2016),
October
b.Volume1,number1,(2016),April
1. InthePEDAGOGIAjournalsthereare
7pointsofdiscussionindifferentyears,is:
- 2011:
a. Volume1,number1,(2011),
Pedagogia
- 2012:
a. Volume2,number2,(2012),
Pedagogia
- 2013:
a. Volume2,number1,(2013),Pedagogia
- 2014:
a. Volume3,number2,(2014),August
b. Volume3,number1,(2014),February
- 2015:
a. Volume4,number2,(2015),August
b. Volume4,number1,(2015),February
- 2016:
a.Volume5,number2,(2016),August
b.Volume5,number1,(2016),February
- 2017:
a. Volume6,number2,(2017),August
b. Volume6,number1,(2017),February
Cover
1.Thecolorisessentialyorange
2.ItisCombinedwithblack
3.Onthecoveronlyfiledthetitleandvolume
number
1. Thecolorisessentialyorange
2. Combinedwithgoldandwhite
3. Onthecoveralreadyseensomeof
theexplanationaboutthejournal
About
Acknowledge
1. Forreadersconsistof:
a.2readersfromabroad
b.8readersfromwithinthecountry
1. Forreadersconsistingof:
a.Consistsof4readers
b.3readersfromeastjava,and1fromcentral
java
EditorialTerm
1.Have3partsofteaminmakingthisjournal
2.Thereisonememberfromabroad
(Lebanon)
1. Havesomepartsofteaminmaking
thisjournal.
2. AlmembersarefromUMSIDA,
transferfromThailand.
II. Method
JEES PEDAGOGIA
Methods
1.JEESusesDescriptivemethod,
2.Becauseinthismethodimpliesa
questionnaireofwritingabilityandgeneratea
journal
1.PEDAGOGIAusesQualitativemethod,
2.Becauseitshowstheobservationthat
produces.Theexistingtheoryasan
explanatorymaterial
IV. Significance
JEES PEDAGOGIA
Significance
1.Describeaphenomenonthatoccursnaturaly
withouttheinterferenceofanexperiment.
1.Toexplaintheanalysisbyinductiveapproach
basedondatafromquantitativemethods.
Concludingsentences:Twoarticlehavemethodsandstrategieswithsometechnique.Two
articlegiveexplaintomoreaboutalotstrategicofEnglisheducation.Imeanthetwoarticle
exampleit’sgood,becauseifalofpeoplecanunderstandwiththeexampleit’smindthearticle
givedexampletoclearly.Themethodfrom thearticlemakeitasteacherscanusedthe
strategicbecausethestrategicalreadytoprove.Thestrategicit’srecommendedforalof
Englisheducation
Blockmethod
IntwoarticlehasastrategicforstudentslearningEnglishlessonisright.Inthearticle
thestudentsisfrom UniversitasMuhammadiyahSidoarjo,alstudentsit’snotfrom original
Englisheducationprogram.Alstudentshasproblem’satsomeEnglisheducationsuchas
speaking,writingessay,andlistening.Becausetheyareforgotaboutthiseducation,whereas
Englishlessonthey’regotsolongtime.Intwoarticlehasdifferentstudentsbecauseinthere
alsohasdifferentmethodabouttheresearch,inJEESstudentsusedhowwecanspeakwith
pronunciation,vocabularyandgrammarisright.ButinPEDAGOGIAarticlehasarticlewith
methodshowstudentscanmakeiteasyusedwritingskilswithquestionnaire.Topicofthe
researchincludessomestrategicfrom isthenationalstrategicandthestrategicalready
previouslytoused.Wetrytocompareandcontrastthisarticlebecauseweneedtoknowhow
somestrategiccanbeusefulforthey’reeducation,inthisarticleprovidehowtousedwithright
thestrategic.Themethodfromthearticlemakeitasteacherscanusedthestrategicbecause
thestrategicalreadytoprove.So,thestrategicit’srecommendedforalofEnglisheducation.I
makethismethodwithconclusioninthearticle,andIguessIalreadytousealofmainideain
thearticle.
Pointbypoint
Intwoarticlehavedifferent,startfrommethods,strategiesandexample.InarticleJEES
usedconceptESPlearners,andmustbeobservationinaclasssituation.Thetringualization
techniqueisatechniqueexpressedbySugiono,thetechniqueusedintheobservedclass.
Observationbydescribingtheiridolwithinsevenminuteswiththeyarespeakingpassion.
Assessmentanalysisistookwiththreestepsuchasdatareduction,datapresentation,and
conclusiondrawing.Likesamebutdifferents,PEDAGOGIAalsousedsomestrategicandsome
techniquewerecolectedfromthreestudentswhoalstudentsfromThailand.Threestudentsis
studentforeignexchangestudentsfrom Thailand,inEnglishEducationStudyProgram at
UniversityMuhammadiyahSidoarjo.Thearticlehasdifferentinlikewisetheexercise,theJEES
usefulforhowstudentscanmakewritingessayisrightifthePEDAGOGIAusefulforhow
studentscanusedspeakingpublicwithrightsformula.Whilethestrategicwiththeformulaand
examplethesame,withouttheresearchwecan’tbelieveaboutthestrategicifnevertoprove.
OntheotherhandthetwoarticlewantedtogiveexplaintomoreaboutalotstrategicofEnglish
education.Imeanthetwoarticleexampleit’sgood,becauseifalofpeoplecanunderstandwith
theexampleit’smindthearticlegivedexampletoclearly.
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